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EDITORIAL SUMARI 
Setanta anys de Tesclat d'una guerra 
cabem de commemorar els setanta anys de la sublevació militar que va pro-
vocar la Guerra civil espanyola de 1936. Una sublevació contra la Repú-
blica, el règim democràtic escollit pel poble, que vigilada i fiscalirzada, això 
sí, atentament, pels poders fàctics de l'estat, llcgÍm-hi: exèrcit, església 
catòlica i la banca, anava fent camí cap a la modernització i l'assumpció de les llibertats 
bàsiques del país. El context internacional, dÍgue-m'ho tot, no era ni de bon tros el més 
apropiat. Tenien el precedent del gran crac del capitalisme de Wall Street, l'ascensió dels 
ideals feixistes a bona part d 'Europa i, en l'altre extrem, l'ascens hegemònic de l'altre gran 
extremisme del segle XX, el marxisme. De fet, la pell de brau va ser el camp de proves, 
de confrontació prèvia per a mesurar les forces i els ímpetus dels uns Í d'altres i de tot el 
que vindria després: la segona o tercera guerra civil europea (si comptem la guerra fran-
co-prusiana del segle XIX) i la primera d'autèntic abast universal en tota la història de la 
humanitat ï en el transcurs de la qual es materialitzaren els dos més horribles holocausts 
de la història: els camps d'extermini tant dels nazis com els dels gulags soviètics. 
Han passat setanta anys i la societat catalana i l'espanyola, sortosament són molt 
diferents d'aquelles que van ser caldo de cultiu de tan gran desastre. Una prova de tot 
plegat és el projecte de llei de la recuperació de la memòria històrica que el govern espa-
nyol està elaborant, malgrat els lladrucs de la dreta més cavernícola. Tanmateix, a nous 
horitzons, nous reptes. I, malgrat els progressos, encara hí ha massa extremistes que esta-
rien disposats a portar-nos de nou pel pedregar. En tots els racons del planeta hauria de 
prevaler sempre el respecte abans a les persones que a les ideologies, sobretot quan aques-
tes es basen en tam-tams de guerra a favor, sempre, de minories que amb els desastres 
dels altres omplen de riquesa les caixes fortes dels bancs. 
Horrible va ser tot el que la guerra va portar, però, encara que de vegades es mini-
mitzi, cruents van ser els anys de misèria, persecució i anihilació de la postguerra, amb 
uns manaires que havien guanyat en nom de Déu i que en n o m també d'aquest Déu no 
van tenir pietat ni caritat a m b ningú que els hagués portat o els portés la contrària. 
els geganters d'3,rgentona 
passat dia 15 de juliol la Colla de geganters i grallers d'Argentona va orga-
nitzar la XXV trobada anual de colles de gegants a la vila. Els pobles tenen 
personalitat si en la base organitzativa hi ha entitats Í associacions que, des 
de propostes lúdiques o de reflexió intcllectual, passant per accions de ser-
veis socials o activisme esportiu, creen una xarxa de complicitats que ens fan sentir units 
a una pinya que ens identifica en l'estadi més elemental com a argentonins. En aquest 
número hem volgut festejar una mica la història d'aquest grup que omple periòdicament 
de festa i gatzara els carrers de la nostra vila, tot i mantenint viva la flama d 'una de les 
tradicions a m b més força del nostre llegat col·lectiu. 
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